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« P e r o entre loa principales deberes de los amos, el 
pr incipal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforme a just icia el l ími te del salario, 
muchos se han de tener en cons ide rac ión ; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos ^ue opr i -
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocas ión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra de reçbo divino y h u m a n o » . 
(León X I I I . « R e r u m N o v a r u m » ) , DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
III . —Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11 Vie nes 26 de Enero 1934 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
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í ¡a le li M Rielar 
T E M A S D E L D I A 
Peoagocjki sacíal 
El concepto e t imológico del voca-
blo «pedagogo» señala un noble ofi-
cio de conductor y guía, que si en 
tiempos pasados se vinculó a clases 
sociales infpriores a quienes se con-
fiaba el cuidado de los infantes, el 
progreso h is tór ico fué asignando a 
mentes privilegiadas y selectas, a 
quienes la pred i lecc ión social ha 
llegado a encomendar la elabora-
ción y la o r i en tac ión de los proce-
sos mentales en todas y en cada 
una de las disciplinas de la Ciencia 
y del Ar te . 
Mas, apesar de la trascendencia 
de los estudios sociales, en el senti-
do sociológico, y cuya importancia, 
se ha dejado sentir en todos los 
tiempos y lugares, no ha existido 
organizada y me tód ica una Pedago-
gía social en que se elaboren y 
orienten todos y cada uno de los 
matices con que se manifiestan los 
problemas que hoy ocupan un pr i -
mer plano en la vida social de los 
pueblos. 
Ha habido, en verdad, verdade-
ros y notables pedagogos en esta o 
en la otra determinada disciplina 
relacionada con la vida social, pero 
una P e d a g o g í a que p u d i é r a m o s lla-
mar «total i tar ia», comprensiva de 
los diversos actos que e n c i é r r a l a 
vida social, no se encuentra si no 
es dentro del Evangelio, desarrolla-
da por cierto, con profundo y dila-
tado contenido en la doctrina de la 
Iglesia y plasmada en la Sociología 
católica. 
La misma extens ión y universali-
dad de las cuestiones que compren-
de la o r d e n a c i ó n y a r m o n í a social 
es, sin duda, la causa de que solo 
una tan esencialmente espiritualista 
y rotundamente prác t ica como lo es 
la católica, sea la ún ica a la cual 
pueda adscribirse la exclusiva de la 
iniciación, la e l abo rac ión v el des-
arrollo de las orientaciones sociales 
con vistas a la m á s racional solu-
ción de las cuestiones que afectan a 
la vida social de las clases sociales ! 
y al reinado de la prosperidad y de | 
la oaz entre los hombres. 
Porque ni el solo asp cto e c o n ó - ; 
mico, n i el exclusivamente pol í t ico , j 
n i n ingún otro aspecto en que se ; 
debatan las disquisiciones de los 
sabios, será nunca suficiente para ' 
enfocar la cues t ión social en sus i 
t é r m i n o s debidos, n i . por consi- \ 
gu íen te , precisas y ajustadas sus 
pretendidas soluciones. 
El hombre, ser social por natura-
leza y por exigencia de la vida mis-
ma, es un p e q u e ñ o mundo en que j 
juegan diversos factores materiales, j 
espirituales y morales, y desatender 
uno solo de estos factores o desar-
monizarles con la exclus ión de al-
guno de ellos, es desbordar la cues-
tión en sus propios e imprescindi-
bles l ímites, y por tanto, pretender 
armonizar los intereses humanos, 
olvidando algo de lo que es esen-
cial a la misma naturaleza del hom-
bre, es dar vueltas en la noria en la 
cisterna seca de la i n c o m p r e n s i ó n , 
de la maldad o del e go í sm o . 
Por eso, en los tiempos presentes 
en que tan enconada es la pugna de 
intereses, tan desconcertante la des-
or ien ta r ión ideológica, tan cruenta 
la lucha fratricida de los hombres y 
_tan desordenada, confusa y revuelta 
la vida de los pueblos, nada m á s 
acertado y digno de alabanza que 
esa decisión adoptada con verdade-
ro acierto y ojo clínico para curar 
los males y dolencias que afligen a 
la sociedad, que esos «Curs i l los de 
or ien tac ión social» que en el campo 
catól ico se han venido celebrando y 
actualmente se verifican en diversas 
caní ta les de la nac ión . 
Es necesaria esa o r i en tac ión so-
cial y por lo que respecta al obrero 
esa necesidad ha llegado a su punto 
m á x i m o . H o y al obrero se le preten-
de esclavizar con todo género de es-
clavitudes, por parte de aquellos 
que han visto en este elemento un 
medio expeditivo y fácil de realizar y 
ver colmadas sus inconfesables ape-
tencias. El triste e spec tácu lo que 
presenciamos en cada día, pone de 
relieve esa necesidad de i lustrar al 
obrero en cuanto concierne a la v i -
da y a r m o n í a social. Pero esa orien-
tac ión debe i r a c o m p a ñ a d a de toda 
garan t í a de des in te rés y de parciali-
dad y de a q u í hace la h e g e m o n í a 
que sobre todas las doctrinas que 
ahora se predican, tiene la que sur-
ge del Evangelio y expone diáfana-
mente la Soc io log ía ca tól ica . El mis-
mo ca rác te r de universalidad que 
inst i tucional y esencialmente tiene 
la Iglesia, que no distingue entre pa-
tronos y^obreros, que no refiere n i 
a capitalistas n i a trabajadores con 
merma de una de estas clases, que 
no establece preferencias entre los 
hombres, y que a todos ama y quie-
re salvar, es la ga ran t í a m á s feha-
ciente del acierto a que es tá evoca-
do el seguimiento, de lo que aquella 
expone y predica para hacer efecti-
vas la a r m o n í a social y la paz entre 
todos. 
Intensi f iqúense estos Cursillos, 
ayúdese a sus iniciadores propor-
c ionándo l e s cuantos medios necesi-
ten para el mejor desenvolvimiento 
de sus certeros planes. Aprés t ense , 
patronos y obreros, industriales, co-
merciantes, oficinistas, hombres de 
carrera, y en fin, cuantos factores 
integran la vida social de la patria a 
recibir esas e n s e ñ a n z a s en la segu-
ridad del éxito que a c o m p a ñ a siem-
pre a la verdad de la doctrina que 
se expone y a la sinceridad honrada 
de los hombres de buena voluntad. 
To rka l 
i i i i Mus fliflii el íotol ilü la 1 i M i 
Y en la \È\m resolts berilio de mi de lueoo m de los escolares 
M a d r i d . - C o n motivo de la huel-
ga de 48 horas, decretada por la 
FUE, se produjeron graves inciden-
tes en los centros docentes, regis-
t r á n d o s e colisiones violentas entre 
los fueistas y los estudiantes que 
deseaban entrar a clase y a quienes 
aquellos p r e t e n d í a n obligar a cum-
pl i r sus ó rdenes . 
La Universidad p e r m a n e c i ó cerra-
da durante toda la m a ñ a n a y ante 
sus puertas se registraron colisio-
nes entre bandos de estudiantes, 
r e p a r t i é n d o s e gran cantidad de pa-
los y bofetadas. 
Los estudiantes independientes 
visitaron al rector de la Universidad 
para pedirle que fueran abiertas las 
clases, pero el rector les dijo que 
fueran a ver al ministro. 
Se dirigieron entonces los estu-
diantes al Ministerio de Ins t rucc ión 
oúb l ica , en t r ev i s t ándose con Pareja 
Yébenes . con q u i e n conferenció 
t a m b i é n una comis ión de la Confe-
de rac ión de Estudiantes Ca tó l i cos , 
presidida por el s e ñ o r G i l Robles. 
Este ofreció llevar el asunto al 
Parlamento en el Casa de que no lo 
aborde el Gobierno. 
Pero donde los incidentes tuvie-
ron m á s gravedad fué en la Facul-
tad de Medicina. 
Allí un grupo de estudiantes fas-
cistas arrancando las puertas de los 
locales de la FUE, los t o m ó por 
asalto entablando lucha con porras 
y palos con los fueistas que se en-
contraban dentro. 
En el fragor de la pelea sonaron 
algunos d^paros, cayendo herido 
Armonio Zárraga Ga rc í a , estudian^ 
afiliado a la FUE, de 22 a ñ o s de 
edad. 
E l herido fué trasladado al qu i ró -
fano de la Facultad, donde se le 
hizo una radiograf ía . 
Presenta un balazo en uno d t los 
maxilares y tiene el proyecti l aloja-
do en la reg ión cervical. 
Los estudianies fascistas destro-
zaron las mesas, las sillas y los f i -
cheros de la F. U . E. 
El Juzgado se p e r s o n ó en los loca-
les de la Facultad recogiendo cas-
quillos, una pistola y seis porras de 
goma. 
En la Escuela de Comercio, las 
clases comenzaron a darse con nor-
malidad pero los fueistas realizaron 
coacciones contra los alumnos inde-
pendientes y destrozaron los ban-
cos. 
Los independientes se defendieron 
y surg ió una col is ión v io lent í s ima. 
Resultaron lesionados varios es-
colares. 
En la Escuela Normal , los de la 
F. U . E. apedrearon los locales. 
Los alumnos se defendieron y se 
reg is t ró t a m b i é n otra col is ión. 
Fueron detenidos por los guardias 
de Asalto cuatro individuos a quie-
nes se les ocuparon armas. Tres de 
los' detenidos son estudiantes y el 
otro es broncista de oficio, lo cual 
demuestra que en estos sucesos se 
han mezclado elementos e x t r a ñ o s . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L JEFE 
: SUPERIOR D E P O L I C I A : 
Madrid . —El jefe superior de Po l i -
cía ha manifestado que el decano de 
la Facultad de Medicina d e p u r a r á 
los hechos en ella ocurridos. 
Di jo que la fuerza segu i rá custo-
diando los centros escolares para 
evitar què se repitan los sucesos. 
E N L A ESCUELA D È 
V E T E R I N A R I A 
M a d r i d . - E n la Escuela de Veteri-
naria, empezaron las clases normal-
mente pero d e s p u é s por orden supe-
r ior fueron suspendidas. 
La s u s p e n s i ó n ha provocado gran 
descontento entre los estudiantes. 
O P I N I O N E S 
Dentro de la ley 
[i'o h\m k \im 
Para proceder a la r enovac ión de 
Su Directiva, está entidad ce lebró 
Junta general el día 14 del actual. 
Fué reelegido don Manuel T o r á n 
Para la presidencia del Centro y su 
directiva q u e d ó constituida en la 
siguiente forma: 
Vice-presidente 1.°, don Bruno 
Villanueva Villanueva; vice - presí 
dente 2.°. don Salvador Gresa Ca-
Pilla; secretario, don T o m á s O a r ¿ a r 
UO G i l : vice secretario, don Manuel 
Serrano G a r z a r á n ; tesorero, don 
Pedro Monzón Gayubar; contador,1 
aon Manuel O b ó n Talayero; vice-! 
contador, don Manuel L. Pons; bi -
bliotecario, don J o a q u í n S á n c h e z 
Larrea; vocales: don José Torres 
S á n c h e z , don Cesá reo Vela H e r n á n -
dez, don Miguel Valero G ó m e z , don 
Gabriel Espallargas Salesa. don Ge-
r ó n i m o Gargallo Vara y don Fran-
cisco Amadeo R e d ó n . 
Con verdadera sat isfacción vemos 
que entre los componentes de dicha 
Directiva figuran varios turolenses. 
Agradecemos la a t e n c i ó n de en-
viarnos su afectuoso saludo con tal 
motivo y al felicitarles por su elec-
c ión esperamos que al frente de esa 
casa tan verdaderamente aragonesa 
s a b r á n aunar todavía m á s los lazos 
que siempre unieron a Valencia y 
A r a g ó n . 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
El discurso de M a r t í n e z Bar r ios 
merece ser leído y a ú n que se medi-
te sobre él. E l exministro de la Gue-
r r a es un valor positivo de la R e p ú -
blica, hombre de temperamento y 
de serenidad, que tiene por añad i -
dura un claro concepto de los de-
beres que incumben al Poder públi-
co en el ejercicio de su autoridad. 
Mar t ínez Barr ios , en el discurso 
del domingo en Madrid , a b o g ó por 
un Gobierno fuerte, que no es n i 
puede s e r - a su j u i c i o - e l Gabinete 
minor i ta r io que preside el s e ñ o r 
Lerroux. 
Claro que en sus palabras hay 
una ins inuac ión : que este Gobierno 
minor i ta r io no puede ser fuerte, 
porque para todos los actos de su 
vida parlamentaria e s t á pendiente 
del socorro del adversario pol í t ico. 
Por lo que a las derechas se re-
fiere, las palabras del s e ñ o r Mar t í -
nez Barr ios e n t r a ñ a n una injusticia 
manifiesta, porque las fuerzas de 
derecha acaudilladas por el s e ñ o r 
G i l Robles e s t á n dando a diario 
pruebas i n e q u í v o c a s de sacrificio y 
de abnegac ión , aun con riesgo de 
su posic ión polí t ica ante el pa í s . 
Para restablecer el principio de 
autoridad cuenta el Gobierno del 
s e ñ o r Lerroux con la asistencia leal 
y decidida de las 'derechas e s p a ñ o -
l a s -den t ro y fuera del Parlamento 
•^y, sin embargo, se sigue predican-
do la revo luc ión por toda E s p a ñ a , 
las masas a n á r q u i c a s se a rman 
hasta los dientes y las agresiones y 
los atentados criminales ponen a 
diario su nota sangrienta en la ac-
tualidad nacional. 
Pisaba terreno m á s firme en su 
discurso, el s e ñ o r Mar t ínez Barr ios , 
cuando se dir igía a los del lado de 
a l lá para decirles que no pueden 
gozar de todos los derechos de la 
ley mientras no tienen como no rte 
otro que derrocar y abatir la ley 
misma. Y e s c u c h ó una ovac ión 
cuando dijo que hay en la C á m a r a 
grupos de izquierda que, d e s p u é s de 
haber vivido dentro de la Ley y a l 
lado del Gobierno, ahora sienten no 
sé qué impulsos dictatoriales, como 
si sólo quisieran la R e p ú b l i c a cuan-
do és ta les sirve a ellos. 
Ta l cr i ter io, t raducido en normas 
de Gobierno, s e r í a la so luc ión del 
grave problema del orden públ ico 
en E s p a ñ a . 
No se puede legislar durante cua-
t ro d ías a la semana en la C á m a r a 
y dedicar los otros tres a envenenar 
a las masas y armarlas para el c r i -
men y la de s t rucc ión . No se puede 
invocar a cada paso los derechos 
de la ley y aspirar en su programa 
revolucionario a « d e r r o c a r y abatir 
la ley m i s m a » . 
Con que el Gobierno estuviera dis 
puesto a establecer de una vez para 
siempre esta incompatibil idad, el 
problema de la t ranqui l idad públ ica 
e s t a r í a en camino de solución. 
O con la ley o contra la ley. Le-
gislar y predicar el cr imen al mis-
mo tiempo es una v e r g ü e n z a que 
es tá costando a E s p a ñ a rios de san-
gre. 
C r ó n i c a internacional 
El peligro amarillo es una 
r e a l i d a d 
Nadie sospechaba cuando al fina-
lizar el siglo X I X el emperador Gui -
l lermo eñ el apogeo de su poder 
anunciaba a Europa el peligro ama-
r i l lo , que aquellos augurios iban a 
realizarse tan pronto, pero no como 
una nueva invas ión m o n g ó l i c a ar-
mada a la moderna y dirigida por 
un nuevo Gorgis-Khan sino de una 
manera tan sangrienta, a la larga no 
menos mortal por la conquista pau-
latina no solo de los mercados asiá-
ticos sino de los propios mercados 
europeos. 
Las grandes potencias militares 
son ante todo unas grandes poten-
cias industriales, como que en últi-
mo caso, la potencia mil i tar no es 
m á s que |la t r ans fo rmac ión en un 
breve plazo de la capacidad produc-
tora de un pueblo en capacidad des-
tructora, y esas grandes potencias 
no han sido posibles sino gracias a 
la expor tac ión mundial , expor tac ión 
que ha requerido un utillage indus-
t r i a l inmenso que a su vez han ne-
cesitado una densidad de pob lac ión 
muy superior a la que puede alimen-
tar el terr i torio nacional. 
Durante todo el siglo X I X puede 
decirse que Europa y Nor t eamér i ca 
eran los usufructuarios del mundo 
entero. Todos los d e m á s continen-
tes si no eran colonias pol í t icas eran 
por lo menos colonias económicas . 
Pero Europa no se c o n t e n t ó con 
exportar mercanc í a s sino que acu-
ciada por la codicia expo r tó t ambién 
su maquinaria y sus t écn i cos , y al-
guno de los pueblos as iá t i cos y so-
bre todos el J a p ó n con una civiliza-
ción aunque distinta de la nuestra 
muy refinada, con un espí r i tu de 
sacrificio superior al de los euro-
peos, y con unas facultades imita-
doras insuperables, fabrican hoy 
las mismas cosas que Europa y 
América pero a unos precios inve-
ros ímiles para las industrias ameri-
canas o europeas. ¿ C ó m o se opera 
este milagro? 
Sencillamente. Es que en Oriente 
el individuo no es nadie, la comu-
nidad lo es todo y en este ambiente 
moral y pol í t ico, el obrero amarillo 
es infinitamente inferior al blanco. 
Hoy un obrero europeo o america-
no disfruta de comodidades que no 
disfrutaban antes los s eño re s , y con 
lo que gastaba en comer un inglés 
o un americano en las épocas nor-
males, anteriores a la crisis, podr í an 
alimentarse varias familias amari-
llas. Mientras en Europa rige la se-
mana de 48 horas y en Amér ica se 
habla de implantar la de 30 horas, 
en el J a p ó n se trabaja 60 horas por 
semana, hasta por los n i ñ o s inferio-
res a 15 a ñ o s , y se trabaja las 24 
horas del día, cuando en Europa la 
industria por lo general no trabaja 
m á s de 48 horas por semana. 
Pero no solo trabaja m á s horas, 
sino que trabaja a precios muchís i -
mo m á s reducidos. En el J a p ó n y 
conste que en este país como m á s 
adelantado los jornales son muy 
superiores a los de otras naciones 
as iá t icas , cobran los obreros de las 
fábricas de tejidos de seda 0'69 de 
yen por jornada de diez horas, lo 
que supone a la semana unas diez 
pesetas; en esta misma industria el 
salario del tejedor suizo es de 120 
pesetas semanales y el del inglés de 
45 chelines. Por consecuencia el 
obrero j aponés cobra una doceava 
parte que el suizo y una novena par-
te que el inglés , así se explica que 
el J a p ó n se haya colocado a la cabe-
za de las naciones exportadoras en 
ar t ículos de seda artificial. En el 
año 1930 Inglaterra exportaba 58 
millones de yardas de seda artificial 
por 84 el J a p ó n . En 1932 Inglaterra 
expor tó 45 millones de yardas por 
152 el J a p ó n , gran parte de cuya ex-
por t ac ión fué a las mismas colonias 
inglesas. En la India hay grandes 
casas inglesas que s o p e ñ a de cesar 
en los negocios tienen que negociar 
con a r t í cu los japoneses, y como lo 
que sucede con las sedas, ocurre 
t ambién con otros a r t ícu los que no 
hace aún mucho tiempo n i siquie-
ra se fabricaban en el J apón , se 
c o m p r e n d e r á la alarma de las na-
ciones productoras de Europa para 
un porvenir muy p r ó x i m o . Hace 
pocos d ías , leía que Inglaterra ha--
bía elevado en la India los derechos 
arancelarios de los juegos de té ja-
poneses al 500 por 100 de su valor, 
Y lo peor es que no sólo de Asía va 
desalojando la expor t ac ión a la ex-
por tac ión europea, sino que va i n -
vadiendo Africa. Hace pocos d ía s 
se ha hablado de un convenio eco-
n ó m i c o entre el Negús de Abisinia 
y el J a p ó n , y los que conocen nues-
tro protectorado africano saben có-
mo en Meli l la y en Ceuta el a r t í cu-
lo j a p o n é s se vende m á s barato que 
ninguno, y no es tá lejano el día, si 
las cosas siguen como hasta ahora 
en que invad i rán los mercados euro-
peos. 
¿ Q u é suceder ía s i esto se realiza-
se? Que esas grandes naciones i n -
dustriales superpobladas ser ían las 
primeras v íc t imas . No p o d r í a n man-
tener el sobrante de p o b l a c i ó n que 
vivía gracias a la expo r t ac ión y ése 
sobrante se veríafobl igado a emigrar 
(cosa muyMif ic i l ' ya^q i i e t o d á s las 
naciones de Amér ica ha cerrado sus 
puertas'y el Africa en su gran ma-
yoría no se presta a la ac l ima tac ión 
del europeo), o t en d r í an q u é des-
aparecer como desaparecen en las 
Pampas los r e b a ñ o s de carneros o 
de vacas cuando se suceden algu-
nos a ñ o s de sequía y de falta de 
pastos! As í de apoca l íp t i cas son las 
perspectivas. 
Europa como esas familias que 
vienen a menos t e n d r á que resignar-
se a reducir su plan de vida, a no 
contar tanto con el dinero que ve-
nía de fuera, a vivir m á s dentro de 
sí. pero mientras conserve su patri-
monio espiritual mientras no pier-
da su genio investigador y la cien-
cia mantenga sus desinteresados 
cultivadores no se p o d r á hablar de 
una decadencia de la civilización 
europea confundiendo al hablar as í 
la civilización con una po rc ión de 
cosas superfinas que nos han t ra í -
do los americanos y que nada o 
muy poco tienen que ver con ella. 
Quien sabe si se e s t a r á incubando 
un resurgimiento de los valores mo-
rales tan deca ídos en estas socieda-
des en que se rinde culto a la vio-
lencia y al jazz-band. 
E l conde de Sarto 
Prohibida la r ep roducc ión) 
Ayuntamiento de 
Celadas 
SE NECESITA un molino de 
viento en condiciones para funcio-
nar y extraer agua. Ofertas a la A l -
caldía de Celadas (Teruel). 
i[ m\ 
L O Q U E D I C E E L L A 
C A S T I G O 
«A pesar de todos los esfuerzos 
hechos, la cosa ha terminado como 
tenía que terminar, y mucho peor 
de lo que se esperaba. Nuestra ami-
ga ha perdido definitivamente el no-
vio y, como consecuencia lógica, ha 
encontrado un humor de dos mil 
diablos. 
No deja nada en su sitio; la fami-
lia, para ella es el mayor estorbo y 
el mayor culpable de toda su des-
gracia. ¿Pero es que hay un hombre 
bueno?, se pregunta a todas horas. 
Sus pacientes progenitores, han 
tomado la actitud de la chica como 
una de las muchas característ icas 
de sus dieciocho años; no le han 
dado a sus rabietas la menor im-
portancia, llegando incluso a discul-
par, en parte, al chico, porque según 
frase muy expresiva del papá a su 
hija no hay en el mundo quien la 
aguante. 
Mas he aquí que un acontecimien-
to nuevo cambió el rumbo de los 
distintos pensamientos familiares. 
E l novio desaparecido ha dejado 
deçir algo que a nuestra amiga no 
le favorece en lo m á s mínimo. Ante 
ello, el padre ha pensado intervenir 
seriamente, no sin antes llamarle 
una serie de adjetivos de los m á s 
descriptivos. 
Y cuando su progenitor marcha-
ba en busca del muchacho, ella ha 
cogido el papel y le ha escrito entre 
nerviosa y desesperada: 
«Te considero indigno, desprecia-
ble. No quisiera que fueras mí pa-
dre, ni mí hermano; no podría lle-
gar nunca a estimarte como amigo, 
y, sin embargo, te adoro con toda el 
alma, ¡eres mi castigo!» A las muje-
res para que nos dén la razón, no 
hay m á s que dársela todos los 
demás a ellas, que ya se encargarán 




De Zaragoza, nuestro distinguido 
amigó el s e ñ o r conde de Samitier. 
— De Valencia, el propietario don 
Manuel Bosch, 
— De Castellote, el secretario de 
aquel Ayuntamiento don An ton io 
Alloza, a quien hemos saludado 
con verdadero afecto. 
— De Orihuela del Tremedal, don 
Ramiro Méndez , secretario de dicho 
Ayuntamiento , 
— De Valencia, don Angel Soto, 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Miguel Vallés , 
secretario de Ayuntamiento. 
— A Valencia, don Ricardo Vizcaí-
no,-' . 
— A la misma poblac ión , don Jesús 
Villanueva, 
— A Calatayud, don Amado Díaz . 
— A Zaragoza, don José Almela. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Don Pascual Luxan Zabay, re-
cientemente nombrado para ocupar 
la Jefatura de Obras públ icas de es- ci5n electoral 
ta provincia, ha tenido la delicade-
za de comunicarnos, por medio de 
atento saluda, haberse posesionado 
de dicho cargo. 
Agradecemos la a tenc ión y co-
rrespondemos de igual forma a su 
valioso ofrecimiento que nos hace 
para cuanto redunde en beneficio 
de los intereses de la provincia, de-
seándo le al mismo tiempo mucho 
acierto al frente de dicha Jefatura y 
grata estancia entre nosotros. 
S U F R A G I O S 
Ayer m a ñ a n a , con motivo de ce-
lebrarse los funerales por el eterno 
descanso del alma de la que en vida 
fué doña Petra Izquierdo (q. e. p . 
d.). la iglesia de San André s se vió 
sumamente concurrida, prueba evi-
dente'de^las amistades que la dis-
tinguida familia de la extinta supo 
crearse y conservar. 
Esperamos que esa muestra de 
afecto servirá de lenitivo a la pena 
que embarga a los deudos de la f i -
nada, a quienes renovamos nuestro 
•entido p é s a m e . 
La exposición de las 
listas electorales 
Desde el día 28 del actual hasta el 
11 de Febrero, ambos inclusive, es-
ta rán expuestas al púb l i co , en el 
Ayuntamiento de esta capital y en 
los de toda la provincia, las listas 
que han de servir de base para la 
Rectificación del Censo electoral. 
Con las expresadas listas se ex-
p o n d r á n t a m b i é n las impresas v i -
gentes en la actualidad. 
Contra unas y otras pueden for-
mularse las reclamaciones a que ha-
ya lugar; reclamaciones que, debi-
damente documentadas, se presen-
ta rán durante dicho plazo ante el 
s e ñ o r secretario del Ayuntamiento, 
bien entendido que, expirado aquel, 
nadie, sea quien sea. n i por n ingún 
concepto, tiene derecho a reclama-
ción alguna. 
La Jefatura provincial de Es tad ís -
tica, en su deseo de que el Censo 
rectificado resulte lo m á s perfecto 
posible, hace un llamamiento gene-
ral para que todos aquellos que, por 
cualquier causa no figuren en las l is-
tas electorales, se inscriban durante 
el p e r í o d o de rec lamac ión , máx ime 
teniendo en cuenta que los Ayunta-
mientos vienen obligados a dar to-
da clase de facilidades, sin sugeren-
cias pol í t icas de n ingún géne ro ; que 
los documentos justificativos son 
absolutamente gratuitos y que la 
expresada Jefatura, que es la que ha 
de resolver las reclamaciones, pro-
cederá con el criterio m á s amplio 
que le sea posible. 
Debe advertirse que contra la l is-
ta adicional pueden reclamar todos 
aquellos individuos que aun tenien-
do actualmente 22 a ñ o s y algunos 
21, cumplan los 23 antes del 15 de 
abri l de 1935. quedando condiciona-
da la emis ión de su voto a la fecha 
precisa en que cumplan dicha ú l t ima 
edad. Los comprendidos en estas 
reclamaciones necesitan presentar, 
imprescindiblemente, certificado del 
Juzgado municipal en que se haga 
constar el día, mes y año de su na-
cimiento, y escrito del Ayuntamien-
to que determine el t iempo de resi-
dencia. 
T a m b i é n pueden incluirse en la 
lista adicional todos aquellos mayo-
res de 23 a ñ o s , que siendo cual sea 
el t iempo que lleven de residencia 
en el Ayuntamiento acrediten en la 
Alcaldía, mediante a lgún medio, su 
p r o p ó s i t o de seguir residiendo en la 
localidad, q u e d á n d o l e s condiciona-
da la emis ión del voto a la fecha en 
que cumplan el a ñ o de su llegadalal 
munic ip io . 
Por ú l t imo , la Jefatura de Es t ad í s -
tica tiene gran in te rés en hacer re-
saltar de un modo especial, que las 
listas de incluidos, excluidos y adi -
cionales, y en su consecuencia la 
rectificación del Censo, las hace ú n i -
camente en vista de las certificacio-
nes recibidas de los Municipios, ú n i -
cos documentos en v i r tud de los 
cuales puede obrar; y que por tanto 
no puede en modo alguno, sin una 
enorme responsabilidad, quitar n i 
poner electores a su antojo. 
Lo que sucede es que llegados los 
pe r íodos como el que nos ocupa 
nadie o muy escasas personas se 
toman la molestia de ver sí e s t á n o 
no en el Censo; pero en cambio, 
cuando llegan las e lecccíones , esos 
que no cumplieron con la obliga-
ción de informarse sobre su s í tua-
son los primeros en 
reclamar su derecho de c i u d a d a n í a , 
cuando ya es completamente impo-
sible tener en cuenta sus preten-
siones. 
El Cuerpo Nacional de Es tad í s t i -
ca, procede en todo momento, y es-
pecialmente en materia electoral, 
con la m á s absoluta neutralidad: n i 
derechas, n i izquierdas, n i centros. 
A todos por igual; y lo que es tá de-
seando es dar toda clase de facilida-
des y orientar en debida forma, pero 
siempre que se llegue a su debido 
tiempo. Pasados los plazos legales 
no es posible acceder a las preten-
siones de nadie. Y la pruebe de esa 
neutralidad es que un Decreto re-
ciente ordena que las reclamaciones 
sean única y exclusivamente resuel-
tas por los jefes provinciales de Es-
tad ís t ica . 
Para evitar falsas interpretaciones 
y para que en su día nadie pueda 
alegar desconocimiento de esta tra- 1 
mi tac ión es por lo que, abusando 
de la benevolencia de la Prensa lo-
cal, estimo oportuno dar estas notas 
para general conocimiento, 
Teruel, 25 de Enero de 1934. 
El jefe provincial de Es tad ís t i ca . 
Antonio Calvo Agero, 
A C C I O N 
la vid p r o v 
AÑO llC 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Los partidos de Liga correspon-
dientes al p róx imo domingo son los 
siguientes: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Valen cia-Donostia. 
Madrid-Barcelona. 
Arenas -Rác ing de Santander. 
Españo l -Ath lé t i c de Bilbao. 
Oviedo-Betis. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
I rún-Murc ia . 
Sabade l l -Ath lé t ic de Madr id . 
O s a s u n a - C o r u ñ a . 
Cel ta-Alavés . 
Sevi l la -Spór t ing de Gi jón . 
En op in ión de Ven to l r á , el equipo 
e spaño l contra Portugal deber ía es-
tar integrado por: Zamora; Zabalo, 
Quincoces; Cilaurren, Muguerza, 
Roberto; Prat, Iraragorri , Lángara , 
Regueiro y Gorostiza, 
^ B O L S A ^'Centros oficiales 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 69,15 
Exterior 40/0 81'50 
Amortizable 5o/o1920 . , 94 00 
Id , 5 % 1917, , . 89'50 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 87*25 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 99'70 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . , , , 
Nortes 
Madr id -Zaragoza- Alicante. 
Azucareras ordinarias. , , 
Explosivos 700,00 
Tabacos 210'00 




Dol lars . , 7*85 
Planas ha sido nombrado para 
ocupar el cargo de entrenador del 






I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se remite informado el expedien-
te de d o ñ a Carmen G ó m e z , maestra 
de Iglesuela del Cid , solicitando 
tres meses de licencia para asmtos 
propios. 
— El alcalde de Muniesa remite el 
correspondiente expediente solici-
tando la c reac ión de escuelas, 
— Los maestros de Vi l la lba Baja 
comunican el cierre de sus escuelas 
por existir la epidemia del saram-
p ión . 
— Han tomado poses ión de las es-
cuelas de Ejulve d o ñ a Mar ía Olive 
y don Juan Navas. 
REGISTRO C I V I L 
DO lOIB 
Movimiento demográ f i co : 
Defunciones. —MarinaMateo Mar-
t ín, de 16 a ñ o s de edad, soltera, a 
consecuencia de asistolia.—San Ju-
lián, 34. 
Petra Izquierdo M u ñ o z , de 46 
años , soltera; tuberculosis pulmo-
n a r . — R a m ó n y Cajal, 17. 
¡¡flNUNUflR ES VENQERÜ 
A Y U N T A M I E N T O 
ses ión la 
anunciar en 
Anoche se reun ió en 
C o m i s i ó n de Hacienda, 
Informó varios asuntos de 
competencia, 
D I P U T A C I O N 
su 
único diario de la provinçia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
MAYORTIRADA 
inventario y.. & 
sólo por unos días!!... 
a 
. I Q U I O A 
todos los géneros de 
invierno y camisería 
¡PRECIOS NUNCA VISTOS! 
mi d e ni U S 
R a m ó n y Cajal, 3 7 , - T E R U E L 
IMMCKTOS A BOUS 
pona ouíomó\nle5 
A U O - S A L O N 
J é irío l\m 
CASA CENTRAL: 
Avda. de la Repúbl ica , 25 
Teléfono 1 1 0 - T E R U E L 
E X C L U S I V A D E LOS COJINE-












C. B L A S C O . 4 
T E L E F O N O 64 - ALCAÑIZ 
G R A N V I A M A R Q U E S D E L 
TURIA. 36 - TEL. 15225 
V A L E N C I A 
En arcas provinciales ingresaron 
ayer m a ñ a n a las siguientes canti-
dades: 
Por cédu las personales: 
Barrachina, 800'00 pesetas. 
Torre los Negros, 450'00. 
Villastar, 711'37. 
Vi l la r del'Cobo, 512'99. 
Aguilar del Alfambra, 513'05. 
Orihuela, 929,25. 
Monreal del Campo, 2.200'00. 
Fortanete, 925'00. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Se les comunica a los alcaldes de 
Miravete, C a ñ a d a de Verich y Palo-
mar de Arroyos la a p r o b a c i ó n de 
los presupuestos de dichos Munici -
pios para el a ñ o en curso. 
De la províncí 
Luco de Giloca 
H U R T O D E H I E R B A 
A l vecino Blas Alvarez G ó m e z le 
hurtaron de una paridera cincuenta 
fajos de hierba de la denominada de 
pipir igal lo. 
En la pandera de Lucio C a s t á n 
Brinques fueron hallados algunos 
fajos de esa hierba y un saco de re-
molacha. 
El d u e ñ o no ha sabido atestiguar 
c ó m o ten ía en su poder tales cosas. 
Albalote 
MUERTE REPENTINA 
Cuando se encontraba en una fin-
ca de su propiedad, sita en la parti-
da «La Ifesa», entregado a las fae-
nas de recolectar aceituna falleció 
repentinamente Jesús B o n í a s Pe-
guero. 
Según dictamen facultativo, la 
muerte fué causada por una angina 
de pecho, 
Costelserás 
D E S T R O Z O D E A R B O L E S 
Durante la noche del d í a 21 le 
destrozaron al vecino J o a q u í n Ca-
ta lán 25 almendros que tenía en 
una finca de su propiedad. 
Los d a ñ o s causados ascienden a 
45 pesetas. 
Se desconoce a los autores. 
Ocasión: Se vende a c u a l q u i e r 
precio Gramola completamen-
te nueva, con diez discos, to-
dos ú l t imas creaciones. 
Para m á s informes dirigirse 
a la Admin i s t r ac ión de este 
diario. 
SESION DEL SECRETA-
: R I A D O TUROLENSE": 
Ayer y en el S a l ó n de Acto 
Excelent ís imo Ayuntamiento8^1 
reunieron a las once de la nía* Sí 
en Junta general extraordinaria ^ 
secretarios interventores y ^ 
tarios que integran dicha Con? ' 
ción. POra-
En dicho acto, que fué presidu 
por el que lo es del Colegio sefi 
Navarro Larriba. se trataron im 
portantes asuntos para la ^ 
asistiendo a la ses ión una nu t r i% 
ma r e p r e s e n t a c i ó n de funcionario 
de los referidos Cuerpos, Entre lo 
acuerdos m á s dignos de mención 
es tán los siguientes: 
Designar tres representantes para 
el Congreso extraordinario de Co-
legios que h a b r á de celebrarse en 
Madrid en el p r ó x i m o mes de % 
brero, quienes l levarán el mandato 
de solicitar el Escalafón y el paseai 
Estado de dichos funcionarios ad-
ministrativos. 
Se a c o r d ó ver con simpatía la 
labor desarrollada por la Ponencia 
Nacional en orden a la constitución 
de la Mutual idad Nacional de fun-
cionarios de la Administración Lo-
cal, a la que pertenecen además de 
los secretarios interventores y de-
positarios, todos los demás funcio-
narios de Ayuntamientos y Diputa-
ciones de España , con la particula-
ridad de que al empezar el funcio-
namiento de dicha entidad mutua-
lista q u e d a r á disuelta la Sección 
de socorros a las viudas y herede-
ros de los colegiados fallecidos qV 
actualmente es tá en vigor. 
Se a c o r d ó ver con disgusto la ac-
tuac ión del colegiado de Cuencabue 
na, y para depurar los hechos fué 
nombrada una ponencia Inspectora 
para la incoac ión del respectivo ex-
pediente contra dicho funcionario, 
Por la Junta Directiva se dió cuen-
ta de todos los asuntos de trámite, 
quedando aprobadas las relaciones 
de la l iqu idac ión del Presupuesto de 
1933, así como las gestiones de la 
Presidencia. 
Antes de la r e u n i ó n de la Junta 
general, tuvo lugar en el mismo sa-
lón de actos la r e u n i ó n reglamenta-
ria de la Junta de Gobierno del Co-
legio, t r a t á n d o s e en ella de impor-
tantes asuntos relacionados con la 
clase y especialmente del Intrusis-
mo en la profesión, facultándose a 
la Presidencia para que lleve acabo 
las gestiones conducentes a termi-
nar con ta l estado anormal de co-
sas, que tanto perjudica a tan sim-
páticos funcionarios. 
En dichas reuniones tuvimos el 
gusto de saludar a varios colegia' 
dos, especialmente a los señores 
Bayona, Gota, Serrano, Méndez? 
Herrero, Mateo y Soriano, Navarí 
y otros. 
M A D R I D 
Doposltarlo para la proviDcla i\ I M I I : 
ilÍBii P. Pém isí 
Piauer 20-2' 
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. ÇJ| 
sillos. Ingreso Normal . Oposic^ 
nes. Clases orales. Correspondeo 
cia. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo Hu le md?'. L I"ne * 
nue (ro t d fono 1-6-9 V ú 
mdfiand recibirá Vd . e-**1' 
n ó d i c u dnies •ie salir 0 
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El ministro de Hacienda hace declaraciones sobre las 
de la depresión de nuestra divisa monetaria 
• 
m iüo pvotoii p i i Mu- l i m ie m en !d Í Í M 
Responde a la depreciación 
del dólar con respecto al oro. 
Se discute el interés de la re-
novación de Obligaciones 
del Tesoro. 
Vista de la causa por 
los sucesos de Agosto 
en Sevilla 
M a d r i d . - A las diez y veinte de la 
m a ñ a n a , c o n t i n u ó ante la Sala Sexta 
del Supremo la vista de la causa ins-
truida con motivo de los sucesos 
ocurridos en Sevilla el 10 de Agosto 
de 1932. 
C o n t i n u ó el interrogatorio del te-
niente coronel s e ñ o r Verea. 
El presidente, el fiscal, y las defen-
sas, le preguntan el criterio que le 
merece el entonces gobernador civi l 
de Sevilla y el procesado hace un 
gran elogio del s e ñ o r Valera V a l -
verde. 
Declara a c o n t i n u a c i ó n el oficial 
de ia B e n e m é r i t a don Alfredo G ó -
mez Cob ián . 
Califica de gran prestigio del Ejér-
cito al general Sanjurjo, y lo elogia 
por haber derramado muchas veces 
su sangre en Marruecos en defensa 
de la Patria. 
Declara que acep tó el nombra-
miento de comandante de Seguridad 
que a su favor hizo el general San-
ju r io . 
Explica la llegada de Olaguer y la 
persecuc ión de que se le hizo objeto 
a tiros por haber decretado su muer-
te el llamado «comi té de sa lud» 
cuando Sanjurjo a b a n d o n ó Sevilla. 
Después declara el teniente coro-
nel de Arti l ler ía s e ñ o r Valera C o n t í . 
Dice que creyó legí t imo el mando 
de Sanjurjo y por eso envío las ba-
terías que se le pidieron a la plaza 
Nueva, 
Niega haber asistido a una re-
unión de jefes y oficiales presidida 
por Sanjurjo. 
Declara a con t i nuac ión el teniente 
coronel de la B e n e m é r i t a don Je sús 
Banza, quien justifica su baja por 
enfermedad, y se suspende la vista 
para reanudarla m a ñ a n a , 
LA BAJA D E L A PESETA 
Madrid.—Con motivo de la baja 
de la peseta el ministro de Hacien-
da, señor Lara, ha manifestado que 
son fantás t icas las gestiones publ i -
cadas por parte de la Prensa a cerca 
de los or ígenes de la d e p r e s i ó n de 
nuestra moneda. 
A ñ a d i ó que hace d ías los Estados 
Unidos adoptaron algunas medidas 
para reducir el valor del dolar en 
re lac ión con el oro, originando esto 
la baja de dicha moneda. 
La l ibra esterlina y otras valutas 
que guardan paridad, siguieron el 
movimiento del dolar. 
Esto or ig inó una p e r t u r b a c i ó n en 
el mercado monetario, lo que ob l igó 
a E s p a ñ a a establecer medidas de-
fensivas que han determinado la 
baja de nuestra moneda. 
Queda así explicado el origen y la 
finalidad de la peseta, pues en ple-
no pe r íodo de expor t ac ión no p o d í a 
cl Gobierno dejar desamparados 
nuestros productos. 
CONCURSO D E ESCUE-
Una interpelación so-
bre la situación social 
en Extremadura 
Madr id . —A las cuatro de la tarde 
se abre la ses ión de la C á m a r a . 
D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r ibu-
nas. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
En el banco azul toman asiento 
los ministros de Hacienda y M a r i -
na. 
Aprobada el acta de la sesón ante-
r ior se entra en el orden del día . 
El s e ñ o r Vil lalonga defiende un 
voto particular al dictamen de la 
C o m i s i ó n sobre el proyecto de Ley 
para renovar las obligaciones del 
Tesoro. 
Pide que estas se consoliden al 
cinco por ciento de in t e ré s anual. 
El minis t ro de Hacienda, s e ñ o r 
Lara , pide a la C á m a r a que tenga 
confianza en la au to r i zac ión que el 
Gobierno solicita de ella. 
Se retira el voto patticular. 
El s e ñ o r Chapaprieta combate el 
i n t e ré s solicitado para la consolida-
c ión . 
El s e ñ o r Barc i a defiende el dicta-
men y dice que el i n t e r é s debe ser 
el de un cinco y medio por ciento. 
El s e ñ o r Malgrave pide que se re-
baje el t ipo del descuento. 
El minis t ro de Hacienda insiste 
en que es necesario facilitar al Go-
bierno recursos para cumpli r los 
compromisos y ofrece que aunque 
el l ímite que se fija es el del cinco y 
medio por ciento, esto no significa 
que la conso l idac ión se haga a este 
t ipo de in te rés , pues es muy proba-
ble que se consolide a menos del 
cinco por ciento anual. 
El s e ñ o r Prieto dice que se con-
forma con que sea al cinco por 
ciento. 
Cree que el Estado no debe ab-
sorver todo el ahorro e s p a ñ o l , pero 
sí debe disponer de las cuentas co-
rrientes, dando curso al dinero en 
la c o n s t r u c c i ó n de obras púb l icas , 
especialmente de obras h id ráu l i ca s 
por ser las m á s reproductivas. 
El s e ñ o r Espinosa explana su 
anunciada in t e rpe l ac ión sobre la 
pol í t ica de cultivos intensivos en 
Extremadura. 
Censura la ges t ión del goberna-
dor general de aquella reg ión , se-
ñ o r Calv iño , cuyas disposiciones 
han servido para agudizar el paro 
obrero en los campos e x t r e m e ñ o s y 
para hacer imposible una agricultu-
ra p r ó s p e r a . 
Invita a la C á m a r a a que apruebe 
pronto un proyecto de Ley de re-
c o n s t r u c c i ó n de la e c o n o m í a nacio-
nal . 
El s e ñ o r Díaz Hambrona se ocu-
pa de la s i t uae ión social de Extre-
madura, donde la delincuencia ha 
aumentado enormemente, no só lo 
por el hambre sino por las propa-
gandas socialistas y por la impun i -
dad que ampara siempre a los de-
lincuentes. 
Hoy se discutirá el dictamen de la 
Comisión de Responsabilidades 
Los sucesos de la Facultad de Medicina toman estado 
parlamentario 
Martínez de Velasco presenta una intere-
sante proposición a la Cámara 
Madr id . — A l terminar la ses ión d6' 
la C á m a r a , el s e ñ o r Alba rec ibió en 
su despacho a los periodistas. 
Les dijo que m a ñ a n a se d iscu t i rá 
el dictamen de la C o m i s i ó n de Res-
ponsabilidades que determina el pa-
se de todo lo actuado al Tr ibunal 
Supremo de Justicia. 
Cree el s e ñ o r Alba que la discu-
s ión será larga y accidentada. 
T a m b i é n se p o n d r á n a debate los 
sucesos ocurridos hoy en la facultad 
de Medicina de Madr id . 
TerminT el s e ñ o r Alba su charla 
con los periodistas d ic i éndo les que 
tiene mucho in terés en que m a ñ a n a 
se discuta t a m b i é n el dictamen al 
proyecto de Ley derogando la de 
T é r m i n o s Municipales, 
D O S P R O P O S I C I O N E S fDE 
: L A M I N O R I A A G R A R I A : 
Madr id . —El jefe de la m i n o r í a 
agraria, s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, 
ha presentado a la C á m a r a dos pro-
posiciones de Ley. 
Una de ellas pide que se derogue 
la Ley de 24 de Agosto de 1932, por 
la cual se au to r i zó la e x p r o p i a c i ó n 
sin i ndemnizac ión de las fincas de 
la grandeza de E s p a ñ a a pretexto de 
hallarse comprometidos sus miem-
bros en los sucesos de Agosto. • 
Esta d i spos ic ión la considera la 
mino r í a agraria anticonsti tucional. 
V O T O S P A R T I C U L A R E S 
A L D I C T A M E N D E L A CO-
|LA SUBSECRETARIA D E 
: _ _ L A S DESIERTAS : 
Madrid. —La «Gace ta» de Madr id 
convoca a concurso para proveer las 
Escuelas desiertas y las vacantes 
fregadas en 1932. 
P o d r á n concursar los maestros 
Ocluidos en las antiguas listas su-
pletorias y los cursillistas de 1928 
y 1931. 
Concu r sa r án por separado maes-
tros y maestras. 
No t e n d r á n derecho a opc ión y la 
'enuncia de una Escuela significará 
pérdida total de los derechos del 
Anunciante. 
M I S I O N D E RESPONSA-
B I L I D A D E S 
L A PRESIDENCIA 
Madr id . —En los pasillos de la Cá-
mara se decía esta noche que es 
muy probable que para la subsecre-
taría de la Presidencia se rá designa-
do el s e ñ o r Salazar Alonso. 
R E U N I O N D E L A M I N O -
R I A S O C I A L I S T A 
Madrid . —Hoy se r e u n i ó la mino-
ría socialista. 
A c o r d ó oponerse a la de rogac ión 
de la Ley de Términos" Municipales. 
T a m b i é n a c o r d ó pedir que se pro-
rrogue el plazo s e ñ a l a d o para revi-
sar las responsabilidades de los su-
puestos negocios de la Dictadura. 
LA R E N O V A C I O N D E LAS 
C O M I S I O N E S GESTORAS 
fe 
Mm üieeti 
Los de la FUE asaltan el do-
micilio de los católicos 
en Málaga 
[n Mú Real los c a l ó l l m ssellao 
los locales de la 1 
Madr id .—Al dictamen de la Co-
mis ión de Responsabilidades, que 
m a ñ a n a se d iscut i rá en la C á m a r a , 
han sido presentados ocho votos 
particulares. 
Tres de estos votos piden que se 
desglose del dictamen las responsa-
bilidades por la pol í t ica social de 
C a t a l u ñ a , las de los fusilamientos 
de Jaca y las que dinamen del arrien-
do de Tabacos en Marruecos. 
U N A I N T E R P E L A C I O N D E 
F E R N A N D O DE LOS RIOS 
Madr id . —El ex-ministro socialista 
s e ñ o r De los Ríos , ha anunciado 
una in te rpe lac ión sobre la demora 
del Gobierno en nombrar embaja-
dor de E s p a ñ a en MoscúJ 
EN F A V O R D E LOS EM-
P L E A D O S M O D E S T O S 
M a d r i d . - E l diputado derechista 
Dimas Madariaga, ha presentado a 
la C á m a r a una p ropos i c ión de Ley 
que declara excluidos de la t r ibuta-
Madr id .—El diputado tradiciona-
lista, s e ñ o r Lamamié de Clairac, ha 
presentado una p ropos i c ión inci-
dental pidiendo al Gobierno que 
deje sin efecto el decreto sobre re-
novación de las Comisiones gesto-
ras y que se celebren elecciones 
provinciales y municipales antes de 
1,° de Mayo para renovar totalmen-
te las Diputaciones y los Ayunta-
mientos. 
U N A G R A R I O Q U E RE-
: N U N C I A A L A C T A 
Madr id . —El diputado agrario se-
ñ o r Fanjul, ha dirigido a la Prensa 
una extensa nota, en la que dice 
que r e n u n c i a r á a su acta de diputa-
do, porque h a b i é n d o s e hecho repu-
blicana la m i n o r í a agraria y aunque 
él hace t iempo a c e o t ó el r ég imen 
por ser mil i tar , cree necesario que 
sus electores le ratifiquen su man-
dato. 
TORRES C A M P A Ñ A 
: SE P O S E S I O N A : 
Continúa la huelga de taxis-
tas en Málaga 
los lioelouislas 
caoilooes 
ción por utilidades los sueldos me-Pide la e jecución de obras pubh-( K . . .. ^ , _ 
i , , nores de seis mi l pesetas al ano. s para resolver el paro obrero. F cas ara res l er el ar  
Interviene la s e ñ o r i t a Nelken, que 
pronuncia un ex t ens í s imo discurso 
y es constantemente interrumpida 
por los s e ñ o r e s Salazar Alonso y 
Díaz Hambrona, que califican de 
«fantasías» y «cueettos t á r t a ros» los 
episodios aislados que 
lata. 
Se levanta la ses ión a las nueve 
media de la noche. 
L A C O M I S I O N D E JUSE1CIA, 
Y LOS H A B E R E S D E L CLERO 
I SE E N T R E G A P O R C O M -
U P L E T O A S U C A R G O • 
Madr id . — El minis t ro de la Gue-
rra, don Diego Hidalgo, ha mani-
festado que ha dado las ó r d e n e s pa-
ra l iquidar todas sus actividades 
profesionales como abogado y como 
notario a fin de poder dedicarse ex-
clusivamente al estudio de los pro-
blemas de guerra. 
Madr id . —Hoy se r eun ió la Comi-
' s ión de Justicia, aquella re- . , , 
Los radicales plantearon el pro-
blema de la r epe rcus ión que pudiera 
tener el asunto referente a los habe-
res del clero el « m o d u s vivendi» que 
va a negociarse con el Vaticano y 
p re t end ían retirar el dictamen. 
D e s p u é s de una laiga d i scus ión 
Esteban Bilbao se opuso a que el 
Madr id .—Hoy t o m ó p o s e s i ó n de 
la Subsec re t a r í a de G o b e r n a c i ó n el 
s e ñ o r Torres C a m p a ñ á . 
Se la dió el subsecretario saliente 
don Justino Azcá ra t e . 
Torres C a m p a ñ á rec ib ió a los pe-
riodistas y les c o m u n i c ó que en el 
pueblo de Alginet (Valencia) un au-
tomóvi l de viajeros c h o c ó con una 
camioneta, resultando heridas 15 
personas, entre ellas una gravís ima 
y cuatro menos graves. 
A ñ a d i ó que en el pueblo de Vegala 
jar (Jaén) hizo explos ión una de las 
calderas de la fábrica de sulfato, re-
sultando muerto un obrero y graví-
simamente herido el d u e ñ o del esta-
blecimiento. 
T e r m i n ó manifestando que Cano 
Coloma ha telegrafiado al minis t ro 
de la G o b e r n a c i ó n rectificando las 
censuras que dirigió al señor gober-
nador civil de Valencia y que fueron 
motivadas por la ofuscación polí-
tica. 
L A C O M I S I O N D E 
: ESTATUTOS : 
M a d r i d . - E l minis t ro de Instruc-
ción ha ordenado la clausura de los 
centros docentes de Zaragoza y que 
se restablezca la normalidad en el 
funcionamiento de la FUE. 
Negó el s e ñ o r Pareja Yébenes que 
haya recibido la d imis ión del rector 
de la Universidad de Zaragoza, y 
t e r m i n ó diciendo que piensa dictar 
disposiciones encaminadas a evitar 
la repet ic ión de los sucesos de estos 
d í a s . 
C O M E N T A R I O S E N 
: EL C O N G E S O : 
Madr id . —Todos los comentarios 
hechos esta tarde en los pasillos del 
Congreso giraron en torno de los 
incidentes ocurridos en los centros 
docentes y especialmente de los su-
cesos desarrollados en la Facultad 
de Medicina, 
Se hab ló de presentar una propo-
sición pidiendo la d i so luc ión de los 
centros de la FUE, 
Los elementos de "izquierda dije-
ron que si esta p r o p o s i c i ó n se pre-
senta se t r a t a r í a de pedir que fuese 
aceptada por la C á m a r a . 
El s e ñ o r Bravo Ferrer decía que 
piensa interpelar al Gobierno, por-
que en Sevilla los estudiantes ata-
can a la Repúbl ica , sin que las auto-
ridades traten de impedir lo . 
PAREJA YEBENES CONFE-
: RENCIA C O N L E R R O U X i 
Madr id . —El minis t ro de Instruc-
ción públ ica conferenció esta noche 
en el Congreso con el jefe del Go-
bierno s e ñ o r Lerroux. 
A l salir dijo a los periodistas que 
tal como es tá planteado el conflicto 
escolar rebasa ya su esfera y entra 
de llano en la del orden púb l i co . 
A ñ a d i ó que los fascistas saben el 
nombre de los escolares que dispa-
raron y él p r o c u r a r á enterarse para 
proceder en consecuencia. 
M A S N O T I C I A S D E L C O N -
Málaga. —Conr inúa la huelga de 
taxistas. 
Los huelguistas realizaron nume-
rosas coacciones e incendiaron do» 
camiones. 
Los autobuses de viajeros se ret i -
raron del servicio. 
Ha sido detenido el comi t é de 
huelga. 
Varios huelguistas se dedicaron a 
coaccionar pistola en mano, 
S I N D I C A T O M U L T A D O 
Bilbao.—El gobernador civi l ha 
impuesto una multa de 5.000 pesetas 
al Sindicato Carbonero por negarse 
a abastecer el mercado. 
A M A D R I D 
Barcelona.—El presidente de la 
Audiencia, s eñor Anguera de Sojo, 
m a r c h ó en el r áp ido a Madr id . 
Ayer se desp id ió de todos los jue-
bes y magistrados, cosa que hace 
suponer que no volverá a posesio-
narse del cargo. 
LAS DETENCIONES D E L A 
i C A L L E D E S A N P A B L O : 
B a r c e l o n a , — S e g ú n ha manifesta-
do el consejero de G o b e r n a c i ó n , de 
los detenidos ayer en un bar de la 
calle de San Pablo c o n t i n u a r á n de-
tenidos doce de ellos, que e s t á n re-
clamados, y los d e m á s s e r án pues-
tos en libertad, 
U N A D E N U N C I A 
Madr id . —Hoy se r eun ió la Comi -
s ión de Estatutos. 
C o n t i n u ó el examen de los ante-
cedentes de la actitud adoptada por 
Alava frente al Estatuto Vasco. 
Finada la r eun ión , el señor O r i ó n 
dictamen sea retirado por en t ende r ' ^ )0 0 los periodistas que nada po-
que una cosa es la a s ignac ión en el día comunicarles hasta saber la re-
proyecto se hace ahora y otra muy P renda que da el presidente de la 
distinta lo que se puede acordar en Comis ión , pero adelantaba que se 
su día al afirmarse el aludido «mo- hallaba muy satisfecho de la forma 
dus vivendi» con la Santa Sede. | en que se desarrolla los debates y 
Se levantó la s e s ión sin adoptar espera que se l legará a una so luc ión 
acuerdo alguno. jus ta . 
F L I C T O E S C O L A R 
Modr id . —Durante toda la tarde 
la t ranquil idad fué absoluta en los 
centros escolares de esta capital. 
En la Casa de Socorro del distri to 
de Palacio ingresaron cuatro estu-
diantes que fueron curados de lesio-
nes leves. 
En la Direcc ión general de Segu-
ridad se hallan detenidos doce estu-
diantes de la FUE que intervinieron 
en la agres ión de que se hizo objeto 
a los estudiantes del Magisterio. 
En Málaga los estudiantes f ueistas 
asaltaron la Federac ión de Estu-
diantes Cató l icos , destrozando el 
movi l iar io . 
En Ciudad Real fueron los estu-
diantes ca tó l icos los que asaltaron 
el local de la FUE 'y formaron una 
mani fes tac ión que recor r ió las ca-
lles al grito de ¡Abajo el caciquis-
mo! 
En Zaragoza se produjeron coli-
siones entre estudiantes de ambos 
bandos, pertenecientes a la Facultad 
de Medicina. 
Resultaron dos estudiantes lesio-
dos. 
En Sevilla c o n t i n ú a la huelga. 
En Oviedo los estudiantes silba-
ron a las fuerzas de Asalto, que die-
ron una carga y practicaron varias 
detenciones, entre ellas la de un es-
diante, principal autor organizador 
de las revueltas estudiantiles de es-
toc ú l t imos días . 
Barcelona.—Un méd ico part icu-
lar ha denunciado que en de temí -
nada farmacia fué despachada una 
receta que se extendió a un n i ñ o , y 
que a poco de tomar la medicina, 
el n iño falleció. 
El Juzgado, en vista de la denun-
cia, ha empezado a actuar. 
PARA EVITAR A T R A C O S 
Barce lona . -E l comisario general 
de Orden públ ico ha manifestado a 
los periodistas que desde m a ñ a n a 
se es tab lecerá un gran ¡servicio de 
vigilancia en a u t o m ó v i l e s para con-
tener la acc ión de los atracadores. 
DISGUSTOS ENTRE L O S 
i M I N E R O S DE F I G O L S : 
Barcelona. —La noticia deque una 
empresa minera iba a retrasar el 
pago de los jornales a los obreros 
de Fígols causó muy mal efecto en-
tre aqué l lo s hasta el punto de que 
varios acordaron celebrar una re-
un ión en el fondo de la mina. 
A l salir, la B e n e m é r i t a les fué de-
teniendo, pero una vez que presta-
ron ante el juez quedaron en liber-
tad. 
D E ¡ M A D R U G A D A 
EN G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - M a r t í n e z Barrios reci-
bió esta madrugada a los periodis-
tas en el Ministerio de Goberna-
ción. 
Les dijo que la fuerza p ú b ü c a ha 
practicado algunos registros a con-
secuencia de los sucesos ocurridos 
esta m a ñ a n a en San Carlos. 
A ñ a d i ó que se ha detenido a 
Eduardo del Campo, estudiante, al 
que se le ocuparon cincuenta porras 
de alambre^ 
T a m b i é n es tán detenidos 10 estu-
diantes catól icos que pretendieron 
organizar una mani fes tac ión . 
Agregó el s e ñ o r Mart ínez Bar r io» 
que han pasado a d i spos ic ión del 
Juzgado tres estudiantes de la FUE 
y un obrero broncista que capita-
neaba los grupos. A los cuatro le» 
fueron ocupadas armas. 
-T-—r-r 
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I N S T A N T A N E A 
Urge el remedio 
Evidentemente que la cues t ión 
social no es un problema só lo de 
hoy día . puesto que fué plantea-
da desde el día en que, reunidos 
los hombres en sociedad, hubo 
entre ellos amos y servidores, 
pobres y ricos. Pero si bien en un 
principio y en el transcurso de 
mucho tiempo no revistió carac-
teres alarmantes, por estar basa-
da en p e q u e ñ o s errores de con-
formac ión y procedimiento socia-
les, hoy se manifiesta de forma 
tal, tan grave, que bien debe ser 
la obsesionante p r eocupac ión del 
economista, del pol í t ico, del go-
bernante, del soc ió logo , del ecle-
s iás t ico , del obrero. 
Inaugurado por la Revolución 
Francesa el deplorable régimen 
individualista que dejó al traba-
jador aislado y desamparado del 
cobijo que le prestaba la colabo-
ración, lo en t r egó sin defensa al 
patrono y al capital, sometido a 
la vergonzosa ley de la oferta y 
la demanda, abandonado a sus 
escasas fuerzas frente a aquellos 
poderosamente organizados; só-
lo, débi l e incapaz frente a la des-
mesurada codicia de quienes, de-
biendo ser auxiliares se tornaron 
en d é s p o t a s , que no veían en él 
m á s que un instrumento de la 
p r o d u c c i ó n apreciado según la 
potencia productiva. Así , el obre-
ro, su s t r a ído a la acc ión de la 
rel igión que le c o m p r i m í a impo-
niendo silencio a su cólera y le 
prestaba una esperanza que ador-
mec ía su miseria y sus dolores, 
empezó a ver en el patrono un 
adversario. i 
E l advenimiento d e l capita 
a n ó n i m o e irresponsable cuyos 
fundadores no precisan, n i les in -
teresa vivir en re lac ión con sus 
obreros, preocupados solamente 
en proporcionar a los accionistas 
«hones tos» dividendos, ha recru-
decido la cues t ión social; porque 
el obrero, a diferencia de lo que 
ocurre con el p a t r ó n que ve y to-
ca sus necesidades y tiene a él 
fácil acceso por la continua con-
vivencia, se encuentra ante estas 
empresas industriales con una 
abs t r acc ión y no con otro hom-
bre como él, frente a frente, ca-
paces ambos de entenderse y 
darse explicaciones mutuas. De 
esta manera el problema queda 
planteado en terreno á s p e r o de-
bido a la desconfianza y rivalidad 
de dos contendientes: capital y 
trabajo; dos abstracciones sepa-
radas por profundos abismos y 
animadas ambas por un odio a 
muerte reflejado en estas pala-
bras de Bebel: «Es preciso que la 
ira feroz separe la clase trabaja-
dora de la capitalista y que com-
batamos hasta que una u otra 
perezca aplastada por la o t ra» . . . 
Preludio de esta conflagración 
que puede terminar con las m á s 
santas y necesarias instituciones, 
son esos levantamientos terribles, 
esas huelgas que ponen en peli-
gro al obrero y al patrono, esos 
ataques de cierta prensa, esos 
- rumores de ind ignac ión produci-
dos por el hambre, ese aumentar 
creciente'de la miseria por todos 
lados, ese tejer y destejer de des-
cabelladas teor ías , ese temor, en 
fin, del capitalismo susceptible 
de pavor, pero reacio a iniciar 
una coo rd inac ión equitativa de 
factores que se necesitan mutua-
mente y deben coexistir unidos 
para no arruinarse. 
Esta s i tuac ión , efecto de com-
plejas causas, tiene un remedio 
que hay que aplicar r á p i d a m e n t e 
porque interesa a todos, porque 
son muchos los intereses que en-
tran en juego, porque si no se 
aplica, caeremos en manos de los 
modernos At i las ; u n remedio 
profundamente estudiado y ex-
p u e s t o ' p o r ' L e ó n X I I I en su Encí-
clica «Rerum Navarum»—jus ta -
mente llamada C o n s t i t u c i ó n de 
Obreros—, quien nos exhorta a 
todos con estas palabras: «Apli-
qúese cada uno la parte que le 
toca y p r o n t í s i m a m e n t e ; no sea 
que con el retraso de la medicina 
te haga incurable, el mal que ye 
es tan grande» . 
M. Pamplona y Blasco 
l í e n á n i l o s í i los depoilistas 
Una noticia muy s impá t i ca . El 
Club San Lorenzo de Almagro, cam-
p e ó n de la L íg i Profesional Argen-
tina, ha celebrado su gran triunfo 
con un banquete. 
A este banquete ha acudido espe-
cialmente requerido, un salesiano, 
el Padre Massa, que estaba residien-
do en Salta. Y el P. Massa estuvo 
allí, presidiendo a aquel medio m i -
llar de comensales, firmando «me-
nús» sin cesar, porque todos que-
r ían llevar el recuerdo de aquel ce-
loso salesiano que fué el alma del 
Club hoy c a m p e ó n . 
Muchos detalles de ca r iño y s im-
patía hacia este Padre deportista po-
d í a m o s recoger, hacia este religioso 
que les dice que allí reunido como 
don B o s c o f u é el mayor de los de-
portistas del siglo X I X . Y el jviva 
don Bosco! sale de la boca de aque-
lla juventud deportista y su hijo en 
Rel ig ión es aclamado por toda la 
« m u c h a c h a d a » . 
* * * 
¡La influencia del sacerdote en el 
deporte! 
El deporte, bien encauzado, pue-
de y debe ser un auxiliar muy pode-
roso para conservar las buenas cos-
tumbras de la juventud. Desgracia-
damente hay muchos deportistas 
que no saben serlo. Muchos viajes 
de deportes son la tapadera de juer-
gas netamente antideportivas. 
Como en el c a m p e ó n argentino 
tenemos es verdad, c l u b s l e s p a ñ o l e s 
en los que hay sacerdote^que es 'al-
go que no puede separarse del Club, 
que es como consubstancial a él. Son 
conoc id í s imos de la afición quienes 
a c o m p a ñ a n a los team famosos en 
todos los viajes. 
Nada digamos de los equipos de 
pueblos p e q u e ñ o s en el que los pá -
rrocos u otros sacerdotes nunca fal-
tan a verlos jugar y tienen siempre 
su consejo y su voz de á n i m o como 
la cosa m á s preciada. 
¡Cuán to pueden hacer, con esa 
influencia, por el bien mora l de aque-
llos muchachos! 
Recuerdo hace a ñ o s (es un ejem-
plo y p o d r í a citar muchos) que un 
club, pasado entonces a la primera 
categor ía , era temible en su campo. 
No se refiere esto a lo que jugase, 
aunque lo hacía muy bien, sino por 
su púb l ico . El púb l ico era temible. 
Alborotaba y hasta casi agred ía . 
Menos mal que le faltaba el «casi». 
Una tarde, el e scánda lo t o m ó ca-
racteres muy serios. A l siguiente día 
recibí la visita de uno de los coadju-
tores de aquel pueblo: 
— Por Dios. Bueno que censure lo 
ocurrido pero no se ensañe . Dulcití-
quelo cuanto pueda. ¡Si usted viera 
que obra estamos realizando! 
Y me lo refirió. En un pueblo esen-
cialmente revolucionario. Pero de 
un revolucionarismo muy peligroso 
sobre todo en punto a re l igión. Las 
tabernas eran los «círculos de estu-
dios» que m á s se frecuentaban. Pues 
el fútbol, les iba sacando de 'las ta-
bernas y de su revolucionarismo. 
— No sabe usted bien la eficencia 
de esta obra. Ya n i se preocupan del 
comunismo. Que si offside, que sí 
penalty... Y como les queda la «que-
rencia» es natural que sean muy ex-
citables. Ya los mejoraremos. 
Efectivamente por el medio ind i -
recto del fútbol, aquellos sacerdotes 
lograron que se les acercasen quie-
nes nunca pensaron en hallarsen 
cerca de una sotana como no fuera 
para llevar a cabo algún disparate, 
* * * 
Un hombre, muy austero, me ha-
blaba cierto día de lo lamentable del 
tiempo que se pierde a cuenta de los 
deportes. 
—Muy bien es tá , don Pedro, lo 
que usted dice, pero puedo asegurar 
le que tengo en m i «haber» , y que 
Dios me lo haya anotado es lo que 
deseo, el conseguir que, por leer mis 
ton te r í a s sobre deportes, m á s de 
uno de la cáscara amarga compre 
mi per iód ico . Para leer «depor tes» 
los primeros d ías , pero d e s p u é s ya 
leen lo d e m á s y gota a gota se hace 
el agujerito en la roca. 
Campo de acc ión magnífico es el 
deportivo. 
Que no sa ha dejado de cultivar, 
pero que se puede cultivar aun mu-
cho m á s . 
En el que debemos aprevechar 
muy bien el t iempo. 
Porque es un campo en el que flo-
recen plantas de juventud, del hom-
bre de m a ñ a n a pero de un m a ñ a n a 
que casi es hoy mismo, 
José M a r í a M A T E O S 
(Prohibida la r ep roducc ión ) 
De Madrid 
Ante el mal fascismo 
Más de una vez hemos escrito, y 
lo repetimos hoy[una m á s , que p rác -
ticamente y en el mal concepto de 
la palabra, en E s p a ñ a no hay otro 
fascismo, que el antifascismo. En el 
mal concepto de la palabra me re-
fiero a una ac tuac ión al j i iárgen de 
la ley o del todo opuesta a la ley; 
en el mal concepto de la palabra 
aludo a la impos ic ión abusiva y bru-
tal de la fuerza; en el mal concepto 
de la palabra comprendo las formas 
y los modos de la suges t ión sobre 
las masas para que estas estorben o 
impidan lo que desagrade o lo que 
con t ra r í e a quienes las sugestionan. 
Por supuesto que éste mal fascis-
mo, que se dice antifascista, tiene 
arrugas en la cara y peina canas en 
el pelo hace m u c h í s i m o s a ñ o s . Ha 
sido siempre violencia y coacc ión 
Dará sus adversarios. H a perturba-
do los actos m á s legales y legí t imos; 
y en sus hechos y en sus dichos ha 
dejado pruebas n u m e r o s í s i m a s e in-
contrastables de su intolerancia, de 
su inurbanidad y de su incultura. El 
tronco esjpues, viejo, aunque el bro-
te sea nuevo, 
Pero observamos que si bien t ími 
damente, el mal fascismo va ense-
ñ a n d o la oreja desde el poder o des-
de sus a l edaños . El s e ñ o r Mart ínez 
Barr io ya se ha atrevido a decir que 
habrá que i r pensando si pueden 
gozar de todos los derechos de la 
lev. quienes no tienen como norte 
otro que el derrocar y abatir la ley 
misma. El p r o p ó s i t o derrocar y aba-
t i r la ley imperante es tá amparado 
por la Cons t i t uc ión . Y no hay dere-
cho, dentro de los principios libera-
les y democrá t i cos , a impedir, n i 
siquiera a dificultar aquel p r o p ó s i t o 
siempre y cuando que los medios 
para realizarlo, se hallen dentro de 
la legalidad; ¿o es que el s e ñ o r Mar-
tínez Barr io m a s ó n de tantas ¡cam-
panillas y de los que creen que tejas 
arriba todo es discutible y abatible 
y derrocable, piensa que puede ha-
ber de tejas abajo leyes, institucio-
nes, formas de gobernar que sean 
indiscutibles e intangibles? 
Pues nosotros decimos que con 
todo esto se es tá creando ambiente 
fascista. Porque si el falso fascismo 
apela a la violencia y a la coacc ión , 
armas esgrimidas constantemente 
por el extremismo de la izquierda y 
el mismo falso fascismo moderado 
habla ya de condicionar el derecho 
para que no pueda ser atacada y 
abatida la ley por él impuesta, i rán 
pensando muchos, y pensarlo es 
desearlo, en organizaciones estata-
les que salvaguarden eficazmente los 
grandes intereses de la Patria esta-
bleciendo normas de derecho funda-
mentales y declarando que no hay 
derecho contra derecho; es decir, 
que no lo tiene nadie a i r contra 
ellas. Y eso tampoco ser ía fascismo, 
porque ahondando se vería que sus 
raíces estaban en la en t r aña misma 
de la t rad ic ión nacional. 
Patricio 
S £ ADMITEN E S Q U L A S 
HASTA LAS TRES D E 
L A MADRUGADA 
Cómo se hacen las 
revoluciones 
Ha publicado M . Jean ü u i r a u d 
un interesante estudio, que titula 
« C ó m o se hacen las revoluciones», 
comentando un l ibro de M , Dumur 
respecto a la vida de Lenin y sus 
conspiraciones. 
Las revoluciones se hacen, según 
M . Dumur, por la i ncomprens ión , 
la debilidad de los reg ímenes y de 
las personas, sin fuerza de reacción 
«que se dejan penetrar, invadir por 
la revoluc ión y les prestan su con-
curso», m á s o menos inconsciente-
mente, hasta el día que triunfa y se 
sorprenden que son las primeras 
víc t imas . 
M . Jean Jacoby, en la obra que 
ha publicado sobre la vida y las an-
danzas de Lenin, confirma su crite-
rio y le amplia considerablemente. 
Y M . Jean G u í r a u d , al examinar 
los hechos que exponen M . Dumur 
y Jacoby, deduce que las revolucio-
nes se hacen cuando los que luchan 
en conspiraciones y maniobras ca-
llejeras no encuentran delante sino 
reg ímenes débi les que se rinden, co-
mo ocur r ió al zarismo: regímenes 
servidos por cómpl ices , m á s o me-
nos conscientes, de los revoluciona-
rios y gentes ambiciosas o despe-
chadas que esperan medrar con ei 
cambio de postura, 
¡Cuán tos «intelectuales», m á s o 
menos au tén t i cos , se sumaron a Ke-
rensky en la creencia de que, t r iun-
fante la revoluc ión , iban a ser per-
sonajes de primera fila! Los que se 
consideraban postergados por el ré -
gimen zarista, hinchados de vanidad 
y llenos de codicia, predicaban pú-
blica o secretamente la revolución 
como medio de lograr la dicha de 
Rusia. 
Lenin se ap rovechó de todos esos 
elementos cuando le servían, y en 
el « m o m e n t o suyo», cuando llegó 
«su hora» , les dió un p u n t a p i é y les 
m a n d ó a Sibèr ia . 
Esos «in te lec tuales» ,^autént icos o 
disfrazados, mariposas de los regí-
menes que opinan una cosa cada 
semana y que son ambiciosos, lle-
nos de vanidad y tienen la man ía 
de que incensantemente la prensa 
se ocupe de sus magníf icas perso-
nas, son elementos funest ís imos. 
Con la misma facilidad fueron 
amigos del Zar que de Kerensky 
(a r r imándose al sol que m á s calen-
taba entonces y r e n d í a ' m a y o r e s be-
neficios), y causaron enorme d a ñ o 
al rég imen zarista y al republicano 
menchevique, con sus veleidades y 
traiciones. 
M . Jacoby, en su l ibro "sobre Le-
nin . escribe: «La revoluc ión es una 
mala hierba que crece en las ruinas. 
Los derrotistas, partido moderado, 
«cadetes», mencheviques... forma 
ron «frente único» con los bolche-
viques, según dijeron, para salvar 
la libertad, pero en realidad fué 
contra Rusia. Se a t acó la disciplina 
social y mil i tar ; se q u e b r a n t ó el cré-
dito; se alentaron todas las malas 
pasiones.,, 
Y la revolución h u n d i ó en un abis-
mo abyecto al antiguo Imperio de 
los Zares, presenciando el mundo el 
espec tácu lo de tirar las armas los 
soldados delante del enemigo; de 
millares de asesinatos, incendios y 
robos; del saqueo de muchedum-
bres, en el delirio d é l a barbarie; de 
la huida del «l iber tador» Kerensky, 
disfrazado de enfermera, abandona-
do de sus «inte lectuales». . . 
La d e m o s t r a c i ó n clara y terminan-
te, que se deduce de «Lenine», la 
obra de Jacoby, por su ilustre co-
mentarista Jean G u í r a u d . es que sin 
la t ra ic ión de los de dentro, no se 
entrega la fortaleza; que sin las com 
plicidades. ambiciones, vanidades, 
perfidias y deslealtades de los que 
apoyaban al régimen zarista, no hu-
bieran triunfado los mencheviques, 
y, por lo tanto. Lenin y los bolche-
viques no se hab r í an hecho d u e ñ o s 
de Rusia. El t i tulado «frente único», 
para la defensa de la libertad, fué la 
traición de los gubernamentales, no 
sólo al rég imen, sino a la nac ión ru -
sa y a la civilización. 
(De «La Epoca») 
gre en el altar 
En 1931 llegó a los Estados Uni -
dos el arzobispo León Tourian, de 
la iglesia apos tó l ica armenia, para 
hacerse cargo de la d i recc ión de los 
c i smát icos ortodoxos en los Estados 
Unidos y C a n a d á , excepto en Cali-
fornia, en donde existe o t ro arzo-
bispo armenio. Desde su llegada un 
grupo numeroso de c i smát icos de-
m o s t r ó su disgusto contra el arzo-
bispo por sus s impa t í a s y tenden-
cias bolcheviques, habiendo sido 
uno de los que contr ibuyeron a que 
la Repúbl ica de Armenia, de corta 
du rac ión , se convirtiera en un pro-
tectorado ruso. 
En Nueva York y en otras ciuda-
des, como Pit tsburgh y Westboro, 
y recientemente en Chicago, en don-
de se produjo un tumul to cuando el 
arzobispo Tourian se negó a predi-
car en uno fiesta preparada por los 
armenios en la Expos ic ión de Chi-
cago, hasta que la antigua bandera 
armenia que hab ía sido colocada al 
lado del altar fuese sustituida por la 
roja con el mart i l lo y la hoz en el 
centro, ha sido varias veces atrope-
llado por los armenios antirrusos, 
teniendo necesidad de salir siempre 
a c o m p a ñ a d o de un guarda personal 
para el cual cons igu ió permiso de 
llevar revólver. 
Con la estancia del comisario ru-
so Litvinof en los Estados Unidos 
se ag ravó el malestar entre los ar-
menios y a u m e n t ó el disgusto con-
tra el arzobispo Tourian, franca-
mente adicto al sistema bolchevique. 
Y tuvo t rágico desenlace la agita-
ción c i smát ica antirrusa con un cr i-
men espantoso que e n s a n g r e n t ó el 
altar de la catedral de la Santa Cruz, 
de la iglesia apos tó l i ca armenia. El 
arzobispo hab ía resuelto celebrar 
una solemne función religiosa en la 
catedral armenia de Nueva York y 
había avisado al obispo de la mis-
ma, Havsop Garabeian, que él pre-
dicar ía inaugurando las fiestas de 
Navidad que los armenios celebran, 
según su calendario, el 6 de Enero. 
Desde que se supo que el arzobis-
po Tourian asis t i r ía a la fiesta au-
m e n t ó el sentimiento de protesta 
contra él, y a la hora de la función 
el recinto, no muy espacioso, de la 
catedral estaba completamente ocu 
pado por amigos y adversarios. 
Como en todas las iglesias c ismá-
ticas que hemos visitado y en la ma-
yor parte de las protestantes ritua-
listas, la función religiosa empieza 
con una p roces ión que saliendo de 
la sacr is t ía da una vuelta a l templo 
y termina en el presbiterio en donde 
se da principio al culto religioso. La 
p roces ión se hacercaba al altar ma 
yor de la Catedral, figurando en ella 
el obispo Garabeian, de larga barba 
negra y mirada de cosaco, un grupo 
de ministros y cantores, y en ú l t imo 
lugar, el arzobispo Tourian, corpu-
lento, de estatura gigantesca, salpi-
cados los ornamentos bizanti 
cruces, cadenas de oro y n^J0,^ 
con el bácu lo en la izquierd • 
cruz arzobispal en la derecha3 ?lj 
vaha puesta la mitra de forma" 
na o catól ica, innovación que 
do desaprobada por los armeni3 SÍ' 
al llegar a la primera grada del0S'5 
biterio, repentinamente, sin q ^ 5 ' 
die pudiera esperarlo ni impedj?3' 
cinco armenios del grupo contr 
al arzobispo se adelantaron des '̂0 
segundo banco, y mientras Q̂ J1 
se arrojaban sobre él sujeíánd'f 
fuertemente, otro le hundía u n a í ̂  
do cuchilloMe^carnicero ciucove I 
en el vientre. Tan ráp ido fué el 1 
que que nadie hizo nada en el br 3 
tiempo en que se produjo el c r i ^ ¡ 
Unicamente el arzobispo, por 
cons t i tuc ión y fuerza pudo derriba11 
a los asaltantes, pero en el acto d 
levantar el b á c u l o sobre la cabe?' 
del agresor se d e s p l o m ó bañado en 
sangre, en medio de la confusión • 
griterío de los asistentes que presen' 
ciaron la tragedia. El guardia perso! 
nal del arzobispo que le había se-
guido durante la procesión y se ha-
bía quedado unos pasos atrás cuan-
do iba a subir al presbiterio, abrién-
dose con dificultad camino éntrela 
muchedumbre his tér ica y horroriza-
da, haciendo uso del revólver, detu-
vo a dos de los asaltantes, los cua-
les a duras penas pudieron ser de-
fendidos de un linchamiento en la 
misma Catedral, 
La policía y los médicos del hos-
pital jud io ' inmedia to se presenta ! 
ron inmediatamente, pero el arzo-l 
bispo Tourian era ya cadáver, Al I 
caer, pudo incorporarse, y tamba-
leándose dió unos pocos pasos e-
yendo sin vida sobre la primera-
da del altar en cuyo centro aparea 
un antiguo icono ruso del Nacimien-
to del Mesías , rodeado de candelas 
amarillas y flores blancas, 
M o m é n t o s d e s p u é s el cadáver del 
arzobispo Tourian revestido con los 
ornamentos sagrados manchados de 
sangre era depositado en una sala 
de la es tac ión de policía, y dos de 
los agresores. Matos Loylogian.de 
28 a ñ o s , y Nisham Sarkisian, de 25, 
que fué el que acuchil ló al arzobis-
po, prestaban declaración delante 
de su v íc t ima que permanecía con 
los hojos abiertos. 
La Catedral es tá cerrada; la san-
gre del arzobispo cismático que per-
manece sin lavar se ha convertido 
en una mancha negra; las solemaí' 
dades del Nacimiento han sido sus-
pendidas por el obispo Garabeain; 
la d e s c o m p o s i c i ó n de las iglesia 
desprendidas de Roma sigue su pro-
ceso de muerte, pero nada destruirá 
la divina eficacia de aquellas pâ  
bras ,, y en la tierra paz a los hom-
bres de buena voluntad. 
New York. Hote l Walton. 
Marcial RosseP 
Crónicas italianas 
Mmim de la piía 
Ha sido aplazada la ley sobre Cor-
poraciones. Desde ahora Italia C O ' 
r rerá por un nuevo cauce polí t ico, 
derivado de las e n s e ñ a n z a s de la 
realidad. El Estado corporativo ita-
liano ha ido lentamente sufriendo 
los cambios inherentes a la transfor-
m a c i ó n de un ideario pol í t ico que 
habia s e ñ a l a d o ya en sus discursos 
el que es alma de toda la organiza-
ción fascista. 
En el momento de votarse en la 
C á m a r a de Diputados la ley trans-
formadora, hemos visto a los repre-
sentantes de la nac ión , uniforma-
dos, con sus camisas negras, emi-
tiendo su voto por el nuevo organis-
mo. Todos mostraban rostros satis-
fechos. 
Lo predicho por Benito Mussoli-
n i parece que va por camino real. 
Italia es fascista totalmente, Alema-
nia es tá ya bajo un parrido idént ico . 
En los d e m á s países de Europa, la 
levadura de esas ideas e s t á elabo-
rando los futuros Estados en el sen-
tido propiamente antil iberal, pues-
to que, el liberalismo es tá totalmen-
te fracasado, y. con el liberalismo, 
el parlamentarismo. 
D e s p u é s de votada la ley de Cor-
poraciones, ha discurseado el Duce. 
que ha dicho, respecto a la C á m a r a , 
que. conforme a su organ izac ión 
antiparlamentaria, ha servido 
fidelidad la causa de la reyoluj 
fascista, por la que todos los ° s 
nos italianos se hallan dispuesw5 
combatir, en todo tiempo y lu8aor(t 
Ovaciones, aclamaciones, vi . 
al salvador de Italia, han salido 
todos los lados de la Cámara. 
Italia empeza rá desde Da-
vida nueva dentro de la poli"03 
cional e internacional, 
Y ya votada la ley de C o r p o ^ 
nes, el Rey ha firmado el 
d i so luc ión de la C á m a r a , ^ . f % 
en los cinco a ñ o s que ha vivl ¿ se 
pleno rég imen mussoliniano, ^ 
han escuchado discursos de a ^ 
politiqueos, ni han tenido que | i 
batallas personalistas ningún jj. 
los diputados, los cuales se 
mitado a legislar y hacer ooi 
t r iót ica. , , UJC 
Las Cortes ú l t imas han siau ^ 
délo, y como las enseñanzas q 
ellas se han recogido no pue e ^ 
más excelentes, parece bien P ^ 
da la inu t i l idad e ineficacia ^ 
parlamentos liberales, y la e 
de una ley de Corporacione-». 
la votada, la cual vuelve a se ^ 
parecido a las antiguas Cortes 
gunos Estados medioevales. 
Debaco 
Roma, Enero 1934, 
ço*3 
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